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Gazi - Klod Farer mülâkatı
M. Klod Farer İzmit’te Gazi Hz. ne 
nasıl mülâki olmuş ve ne söylemişti?
Tarihî bir resim: İzmit kasrmın bahçesinde M. Klod Farer şerefine ▼erilen ziyafetten bir intiba
[Gazi Hz. nin sağlarında M. Klod Farer, Büyük Millet Meclisi hükümetinin İstanbul’da mümessilliğini yapan 
Hâmit Bey, şimdiki Varşova maslahatgüzarı ve M. Klod Farer’in mihmandarı Ercüment Ekrem Bey, M. Klod 
TT.,— ı---------- i .  «mrlilci Londra Büyük Elçimiz Münir Bey, yanında Kemal Salih Bey, Cevat Abbas B ey...]
Gazi’nin İzmit nutku
rtirk milletinin 922 baharında içinde 
bulunduğu hakikî vaziyet...
[A şağ ıdak i n u tu k , 922 baharın  * 
d a  İzm it kasrının bahçesinde M . 
K lo d  Farer şere fine  verilen bir çay  
z iy a fe tin d e  ve  büyü k  bir h a lk  k ü t­
lesi huzurunda  G azi H azre tleri ta ­
ra fından  irticalen söylenm iştir. İs  * 
tik lâ l tarih im izin  âbidelerinden biri 
sayılacak olan m üh im  n u tu k , o 
sırada işgal a ltında  olan İstanbul’­
da  m a tbua t ta ra fından  neşredilc  - 
m em işti. Bu n u tu k ta  T ü rk  m illetin in  
o zam an  içinde bulunduğu h a k ik î  
va ziye t vu zuh  ve sarahatle izah  e- 
dilmiştir.']
«E fendiler;
w«* Tİîi-Vîtc hailemin
pek  k ıy m etta r b ir dostu o lan  Mösyö 
Klod F a re r’i şu rad a  daire i samimi* 
yetim izde görm ekten  m ütehassıl his­
siyatım ı a lenen  izh ar etm eği bir va­
zife addederim .
A ziz ve m uhterem  dostum uz Mös­
yö Kold F a re r ;  zatı necibanenizi bir 
kıy ısında olsa bile h ü r  ve m üstakil 
yaşıyan  T ürk iye to p ra k la rın d a  k a ­
bul e tm ek le  pek m esru r ve pek  b a h ­
tiyarım . Bu sürürüm  şahsî olduğu 
k a d a r  şam il ve um um idir. M uhte - 
rem  m isafirim iz ; em in o labilirsin iz 
k i bu  d ak ik ad a  şu İzm it k ö rfez in  - 
den  ta  K ars kalesine, B ahrisiyah se- 
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vahîlinden A rab istan  v aha la rına  k a ­
d a r  m illetim izin kalbi, k ıym etli dos­
tum uza  karşı ayni hissi m uhabbet 
▼e tak d ir  ile d areban  etm ekted ir. 
E fend iler; Mösyö Klod F a re r 
T ürk iye’n in  h ak ika ten  ve cidden 
dostu  o lduğunu pek bariz  b ir su re t­
te  isbat e tm iştir. M em leketim iz 
m ühlik  d a k ik a la r  yaşarken , m ille - 
tim iz zulüm lere m aruz  bulunurken , 
dünyan ın  bü tün  adale tsiz lik le ri üze­
rim ize  hücum  ederken  bu  zulm e 
karşı sem alara  yükselen ulvî b ir  ses, 
İnsanî b ir şada  işitiliyordu. O »ada­
n ın  sahibi h uzu runda  bulunduğu  - 
m uz aziz  dostum uz Mösyö Klod Fa- 
r e r ’dir.
E fend iler; in san la r adetlerin i, a h ­
lâk la rın ı, h islerini, tem ayüllerin i, 
h a tta  fik irlerin i tenm iye ve terb iye­
de içinden çıktığı ve içinde vetiştiği 
heyeti ıçtim aiyenin tem ayülâ tı u  " 
m um iyesinden k u rtu lam az la r. Fa - 
k a t  bazı büyük h ilk a tle r  v a rd ır  ki 
o n la r yaln ız m ensup o lduk ları h e  » 
ye ti içtim aiyeye karşı değil, bü tün  
insaniyete k a rş ı k a lp le rin i ve ru h  - 
la n n ı  ayni h a ld e  tu ta r la r . îş te  Mös­
yö Klot F a re r  bu büyük in san lardan  
b irid ir.
D ostum uzun bundan  başka  da 
b ir  hususiyeti vard ır. K endi pek n e ­
cip olan, h ü rriy e t ve istik lâ li bü tün  
dünyaya  tan ıtm ak  için k a n la r  dö * 
ken , ink ılâp la r yapan  büyük b ir  m il­
le tin  güzide evi â ti a rın d an  dır. T ü r­
k iye  ile ve T ürk iye  halk ı ile bu  k a ­
d a r  k a lb i a lâ k a la ra  m alik  o lan  b ir 
z a tın  T ü rk iye’yi bugün  yaşadığ ı e- 
lem lı d a k ik a la r ın d a  yak inden  ziya­
re t  e tm ek istem esine za ten  in tiza r 
o lunurdu . D ostum uz bu  dak ikay ı 
pek  güzel ta k d ir  etm iş ve h a k ik a ten  
üm it ve in tiza r ed ild iğ i gibi ts tan  “ 
b u l’d an  sonra  b u ray a  gelm ek za h ­
m etin i ih tiy a r buyurm uştur. Dostu * 
m uzun İstanbu l’da geçirdiği beş, on 
gün  z a rfın d a  hasıl e ttiğ i in tib aa tı 
bilm em . F a k a t İstanbu l’d a  henüz 
düşm an ların  süngüleri ve teh d itle ri 
a ltın d a  yaşıyan  o zavallı, o b ed b ah t 
va tan d aşla rım ız ın  k a lp le rindek i h ic­
ra n la ra  e lb e tte  tem as etm iştir. B ir 
T ü rk  dostu  için bu  tem asın  hasıl e- 
deceği in tibaa tın  pek  elim  ve d e rt- 
nak  olacağını kabu l etm ek lâzım dır.
O muhitte senelerden, asırlar- 
'<danberi hu zavallı milletin tali­
hini elinde tutmuş ve onun mu- 
kadderatile oynamış ve sonunda 
kendisini terkedivermiş bir takım 
bedbahtların bulunması da elem­
li bir şeydir. Eğer dostumuz Klod 
Farer seyahatlerine İstanbul’da 
hitam verselerdi, bu seyahati na­
tamam kalmış addetmek zarurî 
olurdu. Türkiye’nin bugünkü ha­
kikî manzarasını görmek için 
böyle esaret altında bulunan de­
ğil, hürriyetini muhafaza etmek­
le bahtiyar olan bir muhite gel­
mek lâzım geliyordu.
E fend iler; T ürk iye ha lk ı asırlar- 
d an b eri h ü r  ve m üstak il yaşam ış ve 
istik lâ li b îr lâzim ei haya tiye  te lâ k ­
k i etm iş b ir kavm in k ah ram an  ev - 
lâ t la n d ır .  Bu m illet istiklâlsiz yaşa ­
m am ıştır, yaşıyam az ve yaşam ıya * 
çak tır. F a k a t bu m illetin talih in i e l­
lerine a lan  b ir  tak ım  insan lar keyfî 
ve m üsteb idane sui idare lerde, onun 
h aya tın ı im haya kaste tm iş düşm an­
la r ın  icradan  hâli kalm adığ ı nüfuz 
ve te s ira t ile a d e ta  onu  şaşırtm ış - 
tard ı. M illetim iz istik lâline vuru lan  
d a rb e le r ve m evcudiyetinde açılan  
ra h n e le r  karşıs ında  göz y a ş la n  dö­
küyordu . Dostu ile düşm anm ı te frik  
edem iyecek b ir h a le  getirilm işti. Bu 
m an z a ra  karşısında  elim  düşünce - 
le re  m ü stağ rak  kalm ıştı. İşte  m ille­
tim izin  bu hali istiğ rak ın ı, son b ir 
d a rb e i im h âk âr vurm ak  fırsatın ı 
bekliyen  düşm an lanm ız  vesile i tti­
h a z  e tti ve anı lâzım ın hulûl ettiğ ine 
zah ip  o ldu lar. K a ra r  verildi, h a rek e t 
başlad ı, a rtık  m askeler a tıld ı. T ü r­
k iye p a rça lan acak , T ürkiye halkı e- 
sir, sefil ve perişan  edilecekti. M ak­
sut bu idi.
Bu gayei zalim aneye vasıl olm ak 
için h a tır  ve h ay a le  gelm iyen her 
tü rlü  ted b ire  m ü racaa t edildi ve 
bahusus G arb in  bazı hüküm etleri, 
bazı ricali siyasiyesi bunun böyle o l­
m asında ıs ra r  ediyordu ve el’an e- 
diyor. Bu tarz ı h a reke tle rin i, bu ıs- 
ra r la n n ı cihan  n a z a rın d a  m azur 
gösterm ek ve h a tta  kend i m illetle - 
rin in  gözünden gizlem ek için teves­
sül e tm edik leri tedb ir kalm adı. H er 
tü rlü  m üfte riyatı ica ttan  d ah a  ko - 
Iay b ir şey o lam azdı. Çünkü T ü rk ’­
le r  vahşid ir, zalim dir, icabatı me - 
deniyeyi azh  ve k abu le  gayri müs- 
te ittir , ta rz ın d a  esasen vahşilerin , 
esasen zalim  ve m üstevlilerin  h a k ­
sız icat e ttik le ri b ir form ülü te ren ­
nüm  ederek  efkârı um um iyeyi iğ fa ­
le  k a lk ış tıla r  ve bu teşebbüslerinde 
m uvaffak  o lacak ların ı zannettiler.
B aşka tedb ire  tevessüle lüzum  
gö rm üyorlard ı; çünkü T ürk iye’nin 
kab iliyeti haya tiyeden  tam am ile  
m ahrum  olduğunu farzed iyorlard ı. 
Bu zan tarında  tam am en a ldanm ış -
Tardır. Bu m u h ak k ak tır . F ilhak ika  
d im ağ ları b ir  tak ım  hissiyatı ihti - 
rask aran en ın  te lâ tü m g âh ı o lan  k im ­
selerin  te lâk k ıle rile  ve b ir tak ım  b a ­
tıl z a n la r ile h a k ik a ti tebdil ve h a k ­
kı itfa  etm ek m üm kün değild ir. Bu­
güne k a d a r  k â in a tta  buna  im kân 
bulunm am ıştır. B ütün bu fecayiden  
sonra m ille tle rin  v icdan larına  m ü - 
ra c a a t  o lunursa  şüphe etm em  k i n e ­
cip ve h a k ik a ten  m edenî o lan  mil - 
le tle r1-  bu siyasiyetçilerin  ic raa tı 
zalim anelerin i te l’in ve tak b ih  e t • 
inek ted irler. H enüz m ü te red d it gö­
rünen le r varsa  ben onları da m azu r 
görüyorum . Çünkü T ürk iye  h ak  - 
k ında  h e r  gün icat edilen m üfte ri - 
ya tın  m ahiyeti asliyesm i an lam ağa  
gene o dev let ad am ların ın  m evcu - 
diyeti m anid ir.
E fend iler; T ürk iye  halk ın ın  bü tün  
fak ru  za ru re tin e  rağm en , gizli veya 
a ş ik â r  düşm an ellerile  bugün içine 
atılm ış bu lunduğu  girivenin  bü tün  
dehşetine rağm en  üç senedenberi 
m u k addera tın ı eline a la ra k  idare! 
h üküm ette  gösterd iğ i kab iliy e t ve 
k u d re t, şu gördüğünüz çocukları 
(h a z ır  o lan  m ektep  çocuk larına işa­
re t  e d e rek ) m ünevver ve v a ta n a  lâ ­
yık yetiştirm ek  için um uru m aarifte  
gösterd iğ i kab iliy e t m em leketim izin  
hem en kam ilen  ha li m u h asa rad a  b u ­
lunm asına rağm en  m uhafaza! m ev - 
cudiyet için asıl o lduğuna k an i bu­
lunduğu  um uru  ik tısad iyenm  tan z i­
m inde gösterd iğ i kab iliye t, ş a rk ta  
ve g a rp ta  m u vaffak iye ti teva li eden  
ve edeceğ inde kim senin  şüphe e t -  
m em esi lâz ım  gelen  m un tazam  yp 
m uazzam  o rd u la r  teşk ilinde göster­
d iği en büyük  kab iliye t ve  k u d re t 
düşm an larım ızm  ikinci n o k ta i na  - 
z a rla r ın d a  da , yani bu  m illetin  k a ­
b iliyeti hay a tiy ed en  m ahrum  oldu  - 
ğu h ak k m d ak i zan la rm d a  d a  ne k a ­
d a r  a ld an d ık la rın ı isba ta  k â fi  delâil 
değ il m id ir?  F a k a t e fend ile r; G ar­
b in  bazı zalim  ve h a k ik a ti göster ” 
m  em ek için gözlerin i k a p ıy an  siya­
setç ileri bu h a k ik a t k a rş ıs ın d a  baş 
çevirm ek istiyor; necip  F ransız  m il­
letin in  bu  h a k ik a ti id ra k te  göster -  
diği yüksek m isali görm ek istem i “ 
yor.
Efendiler; varlığını idrak et - 
miş olan, hürriyet ile esaret far - 
kını takdir eden, ölümü esarete 
tercih eyliyen ve buna her gün 
filen isbat edegelen bir milleti 
behemehal imha arzuyu zalima <■ 
nesine düşmek kadar .dünyada 
vahşet tasavvur olunur mu?
D üşm anlarım ız m ak sa tla rın a  b e ­
hem ehal vâsıl o lm ak için h e r gün 
yeni vesileler icat .e tm ektedirler. 
Çünkü b u n la r behem ehal T ürk iye’­
yi b aş tan  n ihaye te  k a d a r  h a reb aza- 
r a  çevirm ek, b u rad a  yaşıyan m asum  
halk ı k a d ın  ve çocuk larına  k a d a r  
en vahşi işkencelerle , en  gayriinsa- 
n î tecavüzlerle  k a tle ttirm ek  istiyor­
la r . Bunun için b ir ta ra f ta n  m ukad ­
des to p rak la rım ıza  sa ld ırd ık la rı kuv 
ve tle rin  idam e! vahşetin i tem ine ça ­
lışıyorlar, b ir ta ra f ta n  da T ü rk ’ün 
asa le t ve m asum iyetini id rak  âsan n ı 
gösterm eğe başlıyan m illetlerin  e f­
kârın ı teşviş edecek  bin türlü  
if tira  ve e rac if icat ed iyorlar. Bu 
pek  m ah irane  b ir tak tik  (tac tiq u e ) 
tir. Bunu a sk erle r  çok ku lland ık la rı 
için b ilirim . F a k a t bunu ask erle r 
m uharebe  m eydan ında düşm ana k a r ­
şı k u llan ırla r . D üşm ana karşı diyo­
rum . H albuk i garb in  bazı rica li sî- 
yasiyesi, bazı hüküm etleri bunu 
kend ilerine  dost zanneden leri, ken­
d ilerin i insan iyetperver, a d a le tp e r  - 
ver zanneden leri, kend ilerin i am ili 
sulh ve sükûn te lâkk i eyliyenleri iş­
gal ve iğ fal etm ek için ku llan ıyo rlar.
Efendiler; düşmanlarımız Türkiye- 
nin h ıris tiy an la ra  zulm ettiğ in i, y a ­
lancı b ir Y avel’in iftiranam esin i ileri 
sü rerek  cihanı m edeniyetin  e fkârın ı 
duçarı teşevvüş etm ek istiyorlar. 
T ürk iye’nin davasındak i kudsiyeti, 
T ürk iye’nin hakk ın ı teslim e m üte - 
m ayii o lan la rın  nok tai nazarın ı b aş­
ka  cihete tevcihe çalışıyorlar. Bütün 
bu m üddeiyat b ir sürü kizio  ve if ­
tirad an  ib are ttir . B aşka tü rlü  de o- 
Iam az. Yeni T ürk iye  devletin in  id a ­
re  m es’ulivetini de ru h te  etm iş o lan  
T ürkiye Büyük M illet Meclisi bütün 
icraa tın d an  ta r ih e  ve m deenivete 
karşı hesap  verm ekte  b ir an  te re d ­
dü t etm ez. Çünkü bu h esap ta  alnı 
ak  o la rak  tam am en m uzaffe r çıka - 
cağ ında şüphesi yoktur. F ak a t ge - 
çen sene İnebolu’yu, beş on gün ev­
vel de Sam sun’u bom bardım an ede­
rek  a y a k l a  tm a k  üzere  düşm anla - 
rın  teşkil, teçh iz ve teşvik e ttik leri 
anasırı m uzırranm  m ü lâhaza tı as - 
keriyeye tâb i tu tu lm asında  b ir k a ­
b a h a t varsa  o k a b ah a tin  faillerin i 
T ürk iye’de. A n k a ra ’da değil A tina’­
da ve belki d ah a  büvük b ir payi - 
ta h t ta  a ram ak  lâzım dır.
Şurasını k a t’î o larak  beyan ede - 
rim  ki T ürk iye Büyük M illet Mec - 
isi hüküm eti m ille tten  ald ığı en m eş­
ru  sa lâh iyetle rle  devletin  m evcudi­
yet ve istiklâlini m uhafaza  ve tem in 
için, h e r  m üstakil m illet ve devlet 
için m eşru  olan  hak ların ı, salâhi - 
ye tlerin i h iperva istim al eder ve e-
decek tir. G arb in  bazı hüküm etle ri 
T ürk iye  ile ha li m uhasam adan  ç ık ­
m ak  istem ediği ve T ürk iye’nin m ü­
barek  to p ra k la rın a  sa ld ırd ığ ı düş - 
m anı takv iye  ve teşv ik ten  fe ra g a te  
raz ı o lm adığı h a ld e  gûya dünyanın  
en b ita ra f  hüküm eti imiş gibi m em ­
leketim iz içinde zab itle rin i do laş - 
tırm a k  sure tile  ta h k ik a t icrasını ileri 
sürüyor. Şayanı tee ssü ftü r k i d iğer 
hüküm etleri de bu  teşebbüse teşrik  
yolların ı bu lab iliyor. D ünyada b u n ­
dan  d ah a  m antıksız, d a h a  cü r’e tk â  - 
ran e  b ir h a rek e t tasavvu r edem iyo­
rum . D ünyada m üstak il b ir devlet 
tasavvu r o lunab ilir mi k i um uru 
dâhiliyesine henüz düşm an  sıfatın ı 
ha iz  o lan la rın  değil, dostunun d ah i 
m üdahalesine  m üsam aha edebilsin? 
E ğer o rica li siyasiye as ırla rd an b e ri 
m üstak il yaşam ış, istik lâ lin  tim sali 
olm uş ve bugün  yeni b ir in tibah ı 
m illî ile azm ü  im anı ve aşkı 
istik lâli yükselm iş T ürk iye h a l­
kının , T ürk iye devletinin, istik ­
lâ lin i tan ım am ak  ve tan ıtm a  - 
m ak  istiyorlarsa  biz b u n lara  karşı 
h ay re tle  m ukabele  ederiz  ve bu r i ­
calin  ga fle tine  b ü tün  c ihanın  na - 
zarı istiğ rab ın ı davet ederiz.
Zavallı milletimiz; esir olma­
ğa razı olmadığı için en bü^ nik 
cezaya mahkûm bulunuyor: İ - 
dam... Hayır, efendiler, hayır;, 
bütün cihan emin olsun kî bu 
millet idama, imhaya değil ihya­
ya müstahaktır, elyaktır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi deruhte et­
tiği bu vazifei tarihiveyi kemali 
muvaffakiyetle ifa ediyor ve en 
yüksek zaferlerle itmam ve ik - 
mal edecektir.
E fendile; az iz  ve m uh terem  dos­
tum uz Mösyö Klod F a re r’i m em le - 
ke tim iz in  sulh ve sükûna m azhari - 
ye tinde  kabu l etm ekle  çok m üfteh ir 
o lacak tık . E ğer bugün  buna m uvaf­
fa k  olm am ış bu lunuyorsak  bu h u ­
sustak i k a b a h a t b izde değ ild ir. O 
ta k d ird e  ona m em leketim izin  her 
köşesini gösterm ek, h e r köşesinde 
kem ali tevekkül ve m asum iyetle  ve 
fa k a t ka lb inde  büyük b ir im anla, 
âli b ir hissi gu ru r ve istiklâl ile ta r ­
la la rın ı süren, k o y un lann ı güden 
v a tan d aş la rı y ak ından  tan ıtm ak  is­
terd im , o vak it m uhterem  dostum uz 
T ürk iye’yi ve T ürk iye ha lk ın ı dah a  
çok sevecek idi; ve böyle b ir  mil 
le tın  istik lâ line ta a r ru z  edeniir^-ı 
ne  k a d a r  bihis ve ne k a d a r  b iinsaf 
o lduğunu d ah a  derin  b ir su re tte  ta k ­
d ir edecekti.
E fend iler; sam im î dostla r sevdik­
leri ta ra fın d a n  b ir  işkenceye m ah  - 
kûm durla r. Bu işkence sevdiklerin in  
d e rtle rin i d in lem ektir. K ıym etli dos­
tum uz bu d ak ik ad a  o vaziyette  bu­
lunuyor. Pek  çok a rzu  ederim  ki bu 
acı h a k ik a tle r in  m üfessiri o lm ak tan  
ise dostum uza şe ta re tb ah ş  sözler 
söyliyeyim . F a k a t bizi m azu r gör - 
sünler, biz h a y a t ve istiklâli için m ü­
cadele  eden ve bu kan lı m ücadele 
m anzarası karşısında  bütün  cihanı 
m edeniyetin  bihis kald ığ ın ı görm ek­
le dılhun olan insanlarız.
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